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La imagen que aparece en nuestra portada 
—“Milicias campesinas”, de Servando Cabrera 
Moreno, cortesía del Museo de Bellas Artes— y 
las que conforman el dosier de este primer nú-
mero del año 2016, fotografías procedentes de 
los fondos del Departamento Colección Cubana 
de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, nos 
permiten rendir homenaje a los aniversarios 55 
de la victoria alcanzada por nuestro pueblo en la 
batalla de Playa Girón y de la Campaña de Alfa-
betización, respectivamente. 
Todos los autores-colaboradores de esta re-
vista, algunos de ellos nuestros usuarios de tan-
tos años, y otros relevantes investigadores, nos 
prestigian con sus textos, novedosas reflexio-
nes y significativos aportes para el estudio de la 
historia y la cultura cubanas.
En la sección Reencuentros el historiador 
Ángel Jiménez da a conocer interesantes as-
pectos de la batalla de Playa Girón, acertado 
ensayo que ofrecemos a nuestros lectores a 55 
años de esta contienda. Otra gesta heroica, la 
Invasión al occidente (1895-1896) al mando 
de los generales Máximo Gómez Báez y Anto-
nio Maceo Grajales, una de las más brillantes 
campañas de la historia militar en América La-
tina, es recordada por la periodista y escritora 
Lucía Sanz Araujo, quien demuestra que este 
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IMAGEN DE PORTADA:
“Milicias campesinas”, de 
Servando Cabrera Moreno. 
Cortesía del Museo de Bellas 
Artes.
Las imágenes que conforman el 
dosier pertenecen a la fototeca 
de la Biblioteca Nacional de 
Cuba José Martí.
hecho no ha tenido la merecida repercusión en la filate-
lia cubana, a pesar de que la Administración Postal ha 
circulado emisiones relacionadas con personalidades y 
hechos vinculados a la campaña invasora. Sanz Araujo 
reclama una emisión por el 120 aniversario de este tras-
cendental hecho histórico. 
El investigador y crítico Radamés Giro, en esta misma 
sección, nos entrega “Caturla y su adhesión a lo afrocu-
bano”, documentado y certero ensayo donde analiza la 
atracción del gran músico por lo afrocubano y la sínte-
sis que el músico logró entre lo guajiro y lo africano, me-
diante un riguroso proceso de asimilación. Recordemos 
que según nuestro Alejo Carpentier, Alejandro García 
Caturla “Dio perfil propio a la música latinoamericana”. 
(Alejandro G. Caturla 1906-1940. El Mundo (La Habana) 
8 nov, 1960).
En Búsquedas, Hallazgos, Propuestas... la profesora 
Patricia Motola llena un vacío al ofrecernos los primeros 
pasos en la vida de la Academia Cubana de la Lengua, pri-
meras coordenadas de este organismo, rector del uso de 
la variante cubana del idioma español, institución de in-
variable prestigio desde su surgimiento dentro de nues-
tra cultura nacional. De la doctora Graciela Chailloux 
Laffita, eminente profesora universitaria, publicamos 
“Derroteros de la conciencia negra en el Caribe”, sobre el 
proceso de emancipación de la esclavitud en esta región, 
y las particularidades y regularidades de este movimien-
to. Búsquedas se cierra con otro erudito ensayo: La huella 
de la numismática y las finanzas de la República de Cuba 
en Armas en la BNCJM, de Carlos Valenciaga, especialis-
ta del área de Manuscritos, del Departamento Colección 
Cubana de nuestra institución, investigación que cumple 
con un viejo propósito de la revista: dar a conocer los fon-
dos patrimoniales de la nación cubana. El investigador 
abunda en las circunstancias históricas que sirvieron de 
marco a las primeras impresiones y puesta en circulación 
del papel moneda acuñado, a cargo de la República en 
Armas, y de su presidente Carlos Manuel de Céspedes. El 
ensayo aparece ilustrado con materiales atesorados por 
la BNCJM y el Museo Numismático.
La revista cumple otro propósito en su sección Le-
tras en la memoria, consagrada a salvar documentos, fiel 
a la tradición de su fiel primer director, el sabio cubano 
don Domingo Figarola Caneda (1909-1913). Esta vez Ma-
ría Luisa García Moreno, conocedora de esos propósitos, 
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nos ofrece “Tres jefes y un ejército en una mujer”; nues-
tra editora recuerda a la patriota vueltabajera Magdalena 
Peñarredonda. Por su parte, José Antonio Dou, especia-
lista del área de Manuscritos presenta la colección que 
de ella posee el Departamento Colección Cubana. Am-
bos trabajos sirven de presentación a una selección de los 
manuscritos de la extraordinaria patriota.
En Vida del libro reproducimos las palabras de la edi-
tora y escritora Olivia Diago Izquierdo, pronunciadas el 
29 de octubre del 2015, en el acto que la Dirección Polí-
tica de las FAR y la Casa Editorial Verde Olivo dedicaron 
al 40 aniversario de la Operación Carlota. En esta oca-
sión Diago Izquierdo presentó las obras En mi memoria 
Angola, de Ramón Manuel García Hernández; Tigres de 
Cangamba, de Rafael Ángel Ramos Fajardo; y En el sur 
de Angola, de Rubén Jiménez Gómez. Continúa la sec-
ción Johan Moya Ramis, quien muestra y analiza Cuba 
y la Guerra Civil Española. Mitos y realidades de la dere-
cha hispano-cubana (1936-1942), de la doctora Katia Fi-
gueredo Cabrera, obra que abre puertas al conocimiento 
de este hecho histórico, relevante aporte a la bibliografía 
cubana y española que mereció el Premio de la Crítica 
Científico-Técnica 2014. Y, por último, la reseña de nues-
tro afamado cantautor Israel Rojas sobre Cuba Libre: la 
utopía secuestrada, de Ernesto Limia Díaz, libro análi-
tico de nuestro pasado y de nuestro presente, “un libro 
para mirar al futuro”.
En Honrar, honra, el historiador Félix Julio Alfonso sitúa 
a nuestro sabio director el doctor Eduardo Torres-Cuevas 
ante la condición humana, inteligente análisis de la pro-
ducción filosófica e historiográfica de Torres-Cuevas.
Raros y Valiosos es otra sección cumplidora de nobles 
propósitos de la revista desde sus primeros años: dar a 
conocer la bibliografía de carácter universal que posee-
mos. La investigadora Olga Vega García describe y anali-
za la traducción que el notable hispanista Louis Viardot 
hiciera de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, 
edición ilustrada nada menos que por el artista francés 
Gustavo Doré.
En Pincelada cultural, Araceli García Carranza mues-
tra y demuestra como las bibliografías de y sobre grandes 
de la literatura orientan y promueven la crítica literaria, y 
el investigador Gerardo Sánchez Robert nos ofrece “Una 
corrida de toros”, tema de escasa bibliografía en nues-
tros predios. Sánchez Robert se vale de las noticias que 
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aparecieron en el semanario El Mercurio, cuyo director y 
propietario fuera su abuelo Esteban Arturo Robert (1847-
1912). A este prominente director y periodista también 
debemos otras publicaciones como El Alacrán y Veintiu-
na Hora atesoradas en la BNCJM.
Cerramos este número con el clásico Acontecer biblio-
tecario, que nos presenta el recuento que de la Cátedra 
María Villar Buceta en el año 2015 entrega la investigado-
ra Vilma Ponce Suárez. La cátedra fundada en 1979 por el 
doctor Julio Le Riverand Brusone, constituye una presti-
giosa institución que Ponce Suárez coordina en pro de la 
actualización de nuestros bibliotecarios. Con este empe-
ño heroico, cultural y docente de carácter posgraduado, 
la BNCJM facilita y promueve el desarrollo de los profesio-
nales del ramo, al poner en sus manos los saberes que les 
exige el momento actual y muchos de los requerimientos 
que se les avecinan en el porvenir.
Otros aconteceres se los debemos a la especialista Iso-
ra Alacán, quien se refiere al espacio cultural Circulan té, 
organizado por el Departamento Circulante de la BNCJM, 
esta vez en homenaje al Día de la Cultura Cubana, y a 
Maritza Rodríguez Marín, bibliotecóloga de la Sala de 
Servicios Generales, que se refiere al habitual espacio 
Sobre una palma escrita, a cargo de la Sala Cubana. 
También Margarita Bellas Vilariño, subdirectora de la 
Biblioteca Nacional y presidenta de la Asociación Cubana 
de Bibliotecarios, nos ofrece un detallado análisis de la 
XIX Edición del Encuentro Científico-Bibliotecológico: 
“Las bibliotecas en la sociedad de la información y el 
conocimiento: continuidad y nuevos roles”. 
La Revista de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí 
cumple así con sus viejos y nobles propósitos: recordar 
aniversarios de hechos históricos; publicar textos que 
aportan nuevos conocimientos; dar a conocer los fondos 
patrimoniales de la nación cubana, en especial los fondos 
de la BNCJM y la bibliografía de carácter universal que 
atesora; salvar documentos identitarios de lo nacional; ser 
fiel a las mejores tradiciones de la cultura cubana; comentar 
libros recientes; honrar a nuestros creadores; hacer 
valer la utilidad de la bibliografía; y dar fe del acontecer 
de la BNCJM como en otras épocas otras secciones —
recordemos su Sección Oficial (1910-1912) en los primeros 
tiempos, a cargo de don Domingo Figarola Caneda, y la 
posterior Miscelánea de la década del setenta, a cargo de la 
inolvidable bibliotecaria Teresa Proenza. 
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Una vez más reafirmamos la presencia de la Revista 
de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí en la biblio-
grafía de la historia y la cultura cubanas, y su carácter 
de obra de consulta y referencia para estudiosos e inves-
tigadores.
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